シンポジウム報告 礎（いしずえ）の学問：数学－数学研究と諸科学・産業技術との連携― by 細坪 護拳 & 科学技術動向研究センター
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02）  科学技術動向 2005年６月号
細坪　護挙
科学技術基盤調査研究室
蘋
1998年から文部科学省（科学技術庁、
文部省）や内閣府において行政事務に従事。
2004年から科学技術政策に関する調査
分析活動に従事しており、現在は数学研究
に関する調査分析などを実施。
執　筆　者
